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Konferensi Nasional Sistern Informasi (KNSi) merupakan forum yang
mempertemukan akademisi, praktisi, pengambil kebijakan serta pengguna sistem
informasi/teknologi informasi yang diselenggarakan tiap tahun dalam rangka
penyebaran pengetahuan dan informasi terkini khususnya dibidang sistem
informasi. Konferensi ini juga merupakan wadah berkumpulnya ide-ide dari para
pemikir yang dapat berupa pemikiran yang bersifat murni dan terapan. Beberapa
peneliti yang akan mendiseminasikan hasil penelitiannya berasal dari berbagai
perguruan tinggi ternama di Indonesia.
Kumpulan makalah dikemas dalam bentuk prosiding dan
dikelompokkan sesuai dengan bidang kajian antara lain Manusia, Pendidikan,
Teknologi, Organisasi, Budaya dan Pariwisata.
Makalah yang diterima berasal dari seluruh Indonesia, makalah yang
dimuat dalam prosiding KNSi 2011 telah melalui tahapan evaluasi oleh para
reviewer yang berkompeten dibidangnya. Panitia mengucapkan selamat dan
terima kasih atas keikutsertaan dan dimuatnya makalah dalam prosiding KNSi
2011. Panitia juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah
Sumatera Utara dan semua pihak yang telah mendukung serta berpartisipasi
aktif dalam mensukseskan acara konferensi nasional ini.
Saran dan kritik demi menuju kesempurnaan prosiding KNSi 2011
sangat diharapkan. Semoga prosiding ini dapat digunakan sebagai salah satu
acuan dalam pengembangan teknologi dan peningkatan pembelajaran dibidang
Sistem Informasi.
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Abstrak
TEKNOLOGI MOBILE PHONE
PADA PERHITUNGAN HARTA WARIS
Teddy Oswari', Ira Windarti', Andy Widyantho''
',2,3 Jurusan Manajemen, Jurusan Sistem Informasi, Teknik Industri
Universitas Gunadarma, Jakarta
, toswari@.staff.gunadarma.ac.id, 2 irawindartiCill,staff.gunadatma.ac.id, 3 andvwidi@yahoo.com
Harta warisan dapat juga dilakukan dengan cara bagi rata, artinya masing-masing ahli waris
mendapat bagian yang sama dari harta warisan tanpa memandang apakah ahli warisnya itu laki-
laki atau perempuan dengan jalan berdamai berdasarkan kesepakatan bersama antara ahli waris
sebagaimana disebutkan pada ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan
bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan
setelah masing-masing menyadari bagiannya.
Perhitungan harta waris dalam Islam merupakan suatu masalah yang membutuhkan aturan-aturan
yang lebih detil. Walau memiliki keterbatasan memori untuk megingat semua aturan-aturan
tersebut dan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Penulisan ini mwncoba memikirkan
suatu aplikasi teknologi mobile phone yang bisa mewakili tugas atau fungsi dari pakar harta waris
dalam Islam, Aplikasi ini digunakan untuk membantu mempermudah tugas maupun dapal
membantu memperingan penyelesaian masalah tentang perhitungan dan pembagian harta waris
dalam Islam, Perhitungan dapat memberikan masukan yang kemudian akan menghasilkan suatu
kesimpulan yang dapat digunakan untuk penghitungan harta waris. Aplikasi ini ini dibangun
dengan menggunakan Visual Basic.NET (YB.NET). Uji cob a aplikasi ini dilakukan menghasilkan
luaran berupa daftar ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari pewaris serta bagian
harta yang diterima oleh masing-masing ahli waris tersebut dan para ahli waris dikelompokkan
menurut kelompok ahli waris yang ada.
Kala Kunci: harta waris, teknologi, mobile phone
1. Pendahuluan
Faroidh adalah ilmu yang mengatur
pembagian harta warisan di dalam Islam.
Sedangkan Mawaris (warisan) adalah semua
harta benda yang ditinggalkan oleh seorang
yang meninggal dunia, baik berupa barang
bergerak, maupun barang tidak bergerak,
termasuk barang/uang pinjaman dan juga
barang yang ada sangkut-pautnya dengan hak
orang lain. Menurut islam, ilmu yang
membahas masalah warisan ini sangat
penting karena membahas bagian-bagian
warisan yang telah ditentukan untuk tiap-tiap
ahli waris.
Berdasarkan landasan diatas maka
penulisan ini mengambil judul "Perhitungan
Harta Waris Menggunakan Teknologi Mobile
Phone". Aplikasi ini dibuat untuk untuk
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membantu masyarakat muslim untuk
melakukan perhitungan hukum waris atau
dalam istilah islam disebut faroidh. Aplikasi
ini dibuat dalam bentuk aplikasi yang dapi
dijalankan pad a handphone atau berb .
mobile phone dengan menggunakan bah
pemrograman J2ME (Java2 Micro Editon
Selain itu program ini juga terdapat berba
informasi tentang faroidh itu sendiri.
Pembagian harta warisan dapat ju
dilakukan dengan cara bagi rata, artin
masing-masing ahli waris mendapat bagi
yang sama dari harta warisan tan
memandang apakah ahli warisnya itu I
laki atau perempuan dengan jalan berd
berdasarkan kesepakatan bersama antara
waris sebagaimana disebutkan pa
ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum IsI
yang menyatakan bahwa para ahli waris
dapat bersepakat melakukan perdamaian
dalam pembagian harta warisan setelah
masing-masing menyadari bagiannya.
Masyarakat muslim umumnya dalam
pembagian harta warisan, ada yang
menggunakan pembagian harta warisan
dengan cara bagi rata antara ahli waris
berdasarkan perdamaian (musyawarah) yang
dikenal dengan islah, tetapi dengan cara
tersebut malah lebih sering menimbulkan
masalah dibanding dengan yang dilakukan
sebagaimana dengan ketentuan hukum
faraidh, dan pennasalahannya terse but sangat
berakibat bagi keturunan (keluarga) karna
dengan adanya permasalahan ini ahli waris
yang awalnya sepakat ternyata akhirnya
mengingkari akan pembagian harta warisan
tersebut maka muncul rasa kecemburuan di
antara ahli waris. Sehingga rengganglah rasa
kekeluargaan yang mereka miliki.
Pemakaian teknologi untuk membantu
manusia menyelesaikan permasalahannya
baik masalah pekerjaan ataupun
pennasalahan kehidupan sehari - hari sangat
besar. Manusia lebih memilih pemanfaatan
teknologi untuk membantu menyelesaikan
tugasnya. Hal ini dikarenakan pemakaian
teknologi lebih mudah dan lebih efisien untuk
membantu manusia. Maka rasanya perlu
untuk membuat suatu aplikasi yang dapat
membantu manusia menyelesaikan
persoalannya. Adapun aplikasi yang dibuat
berhubungan dengan pembagian harta
warisan (faroidh) sesuai dengan syariat islam.
Mobilitas seseorang sangat ditentukan
dari aktifitas atau pekerjaan yang ditekuni
oleh orang tersebut. Handphone adalah salah
satu teknologi yang dapat digunakan untuk
manusia akan keperluan komuikasi antar
sesama. Handphone yang bentuknya relatif
kecil serta bersifat mobile dapat digunakan
dimanapun dan kapanpun. Penggunaan
handphone sekarang bukan hanya sebagai
sarana komunikasi melainkan sebagai sarana
entertainment, office automation, dll.
Mawaris adalah suatu ilmu dalam
islam yang digunakan untuk melakukan
perhitungan harta warisan kepada para ahli
waris yang ditinggalkan. Pembagian harta
warisan yang cukup kompleks dari mulai
penentuan ahli waris sampai pembagian
jumlah warisan menjadikan perhitungan
tersebut hanya dapat dilakukan beberapa
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orang saja. Dan pengetahuan ummat muslim
akan ilmu ini sangat minim sekali
Permasalahan ini yang mendorong
kami untuk membuat aplikasi perhitungan
hukum waris yang nantinya apliakasi itu akan
berjalan pada handphone. Pembuatan
program ini diharapkan dapat membantu
masyarakat muslim pada khususnya untuk
melakukan perhitungan harta waris yang
ditinggalkan oleh seseorang yang telah
meninggal dunia.
Pembuatan aplikasi ini menggunakan
J2ME (Java2 Micro Edition). J2ME atau
Java2 Micro Edition adalah sebuah teknologi
yang merupakan salah satu dari platform
pada Java yang telah banyak digunakan
dalam pengembangan aplikasi pada ponsel
dewasa ini, mulai dari aplikasi yang berupa
permainan sampai dengan aplikasi ponsel
sebagai pendukung aplikasi yang lebih besar
seperti aplikasi enterprise. Pemilihan bahasa
pemrogramman ini dikarenakan bahasa
pemrograman ini sangat cocok untuk
membuat suatu aplikasi berbasis mobile
phone. Tujuan penulisan ini adalah:
I. Memberikan pengetahuan kepada
masyarakat akan manfaat teknologi
handphone.
2. Memberikan pengetahuan kepada
masyarakat tentang tata cara perhitungan
harta warisan menurut padangan islam.
3. Memberikan kemudahan kepada
masyarakat untuk melakukan
perhitungan Hukum Waris sesuai dengan
syariah islam.
4. Memberikan pengetahuan kepada
masyarakat pada umumnya, dan
mahasiswa pada khususnya mengenai
aplikasi pembuatan program.
5. Membantu masyarakat muslim untuk
melakuan perhitungan harta warisan oleh
orang yang telah meniggal dunia.
2. Tinjauan Pustaka
Faroidh adalah ilmu yang mengatur
pembagian harta warisan di dalam Islam.
Dasarnya di antaranya adalah surat An Nisaa
ayat 11 hingga 14 di mana ancaman bagi
orang yang tidak memakai hukum Faroidh
dalam membagi warisan diancam dengan
siksa neraka. Pembagian menu rut hukum
Faroidh dilakukan setelah harta warisan
dikurangi dengan wasiat (jika ada) yang
jumlahnya maksimal 1/3 dari total harta
warisan yang akan dibagikan.
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Keutamaan ilmu Faroidh digambarkan
di hadits berikut ini: Dari Abdullah bin' Amr
bahwa Rasulullah SAW bersabda: "llmu itu
ada 3 macam. Selain yang 3 itu adalah
tambahan. Yang tiga itu adalah ayat yang
jelas, sunnah Nabi, dan Faroidh yang adil"
[Abu Daud dan Ibnu Majah]. Dari Abu
Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda:
"Pelajarilah Faroidh dan ajarkanlah kepada
manusia. Karena Faroidh adalah separuh dari
ilmu dan akan dilupakan. Faroidhlah ilmu
yang pertama kali dicabut dari ummatku"
[Ibnu Majah dan Daruquthni].
Dalil Faroidh di surat An
Nisaa':"Allah mensyari'atkan bagimu tentang
(pembagian pusaka untuk) anak-anakmu.
Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama
dengan bagahian dua orang anak perempuan;
dan jika anak itu semuanya perempuan lebih
dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari
harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan
itu seorang saja, maka ia memperoleh separo
harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi
masing-masingnya seperenam dari harta yang
ditinggalkan, jika yang meninggal itu
mempunyai anak; jika orang yang meninggal
tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh
ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat
sepertiga; jika yang meninggal itu
mempunyai beberapa saudara, maka ibunya
mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian
tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat
yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar
hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-
anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di
antara mereka yang lebih dekat (banyak)
manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari
Allah. Sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
Dan bagimu (suam i-suam i) seperdua
dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-
isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak.
J ika isteri-isterimu itu mempunyai anak,
maka kamu mendapat seperempat dari harta
yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi
wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah
dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh
seperempat harta yang kamu tinggalkan jika
kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu
mempunyai anak, maka para isteri
memperoleh seperdelapan dari harta yang
kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat
yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar
hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik
laki-Iaki maupun perempuan yang tidak
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meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan
anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-
laki (seibu saja) atau seorang saudara
perempuan (seibu saja), rnaka bagi masing-
masing dari kedua jenis saudara itu
seperenam harta. Tetapi j ika saudara-sauda
seibu itu lebih dari seorang, maka merek
bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesud
dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya ata
sesudah dibayar hutangnya dengan tida
memberi mudharat (kepada ahli waris)
(Allah menetapkan yang demikian it
sebagai) syari'at yang benar-benar dari AllaH
dan Allah Maha Mengetahui lagi Mah
Penyantun.
Hukum-hukum tersebut adal
ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiap
taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscay'
Allah memasukkannya kedalam syurga yan
mengalir didalamnya sungai-sungai, sedan
mereka kekal di dalamnya; dan itulal
kemenangan yang besar. Dan barangsiap/
yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya d
melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, nisca~
Allah memasukkannya ke dalam api nera
sedang ia kekal di dalamnya; dan bagin~
siksa yang menghinakan." [An Nisaa':11-14.
J2ME atau Java2 Micro Edition adala
sebuah teknologi yang merupakan salah sat
dari platform pada Java yang telah bany
digunakan dalam pengembangan aplika
pada ponsel dewasa ini, mulai dari aplika
yang berupa permainan sampai dengs
aplikasi ponsel sebagai pendukung aplika
yang lebih besar seperti aplikasi enterprise.
3. Metode Pelaksanaan
Tahapan metode pelaksanaan program adah
sebagai berikut:
I. Tahapan pertama dalam membu
program ini adalah rnengumpulk:
berbagai informasi dari berbagai sumb
baik memalalui digital ataupun kepa
ahlinya langsung (Iihat tinjauan pustakt
2. Informasi yang telah di dapat kemudi
di rangkum secara rinci dan
sampaikan kembali dalam bentuk digi
yaitu berupa aplikasi program.
3. Pembuatan tampilan program ini ak
didesign sebaik mungkin dan mud
untuk digunakan bagi penggu
menggunakan bahasa pemrogram
J2ME.
4. Pembuatan programming dari program
im akan menggunakan bahasa
pemrograman J2ME.
5. Finishing program dari segi tampilan,
dan yang paling penting perhitungan
yang dilakukan program akan diperiksa
oleh orang yang ahli dibidangnya.
6. Pembuatan blog program sebagai sarana
sosialisasi program.




Suatu karya kreatif yang dapat
membantu masyarakat muslim khususnya
untuk melakukan pembagian harta warisan
kepada ahli waris yang ditinggalkan sesuai
dengan hukum waris islam dengan model
aplikasi berbasis mobile phone. Kegunaan
program ini adalah:
l. Membantu masyarakat muslim
melakukan perhitungan hukum waris
atau faroidh sesuai dengan syariah islam.
2. Membantu masyarakat muslim akan
pengetahuan tentang hukum waris dalam
islam.
3. Memberitahukan tentang hukum faroidh
pada setiap perhitungan harta warisan
masyarakat muslim di Indonesia.
4. Membantu memperkenalkan teknologi
handphone sebagai sarana untuk
mempermudah tugas manusia.
4. Implementasi dan Pembahasan
ImpJementasi sistem (system implementasion)
merupakan tahap meletakkan sistem yang
diusulkan atau yang dikembangkan supaya
nantinya sistem tersebut siap untuk
dioperasikan sesuai dengan yang di terapkan.
Sistem yang didistribusikan secara gratis
di bawah lisensi GPL (General Public
lisence). Suatu database relational
menyimpan data dalam table table terpisah.
Hal ini memungkinkan kecepatan dan
flexibelitas. MySQL merupakan turunan
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salah satu konsep utama dalam database sejak
lama yaitu SQL (Struktured Query
Language).
Manual program adalah petunjuk untuk
mernudahkan pengguna dalam menggunakan
program aplikasi di mana proses tersebut
dijalankan pad a sebuah handphone. Dalam
MIDlets ini memungkinkan terjadi
penambahan info perhitungan harta waris,
maka di dalam sistem ini terdapat website
Administrator yang nantinya digunakan
untuk menangani dan mengelola data dari sisi
server.
Halaman berisi tentang menu
perhitungan harta waris yaitu gambar,
kategori, daftar nama, deskripsi, dan fasilitas
penunjang dari situs penyedia informasi
perhitungan dan menu profile berisi tentang
profile aplikasi dan menu help berisi tentang
bantuan untuk user. Berdasarkan kategori
yang tersedia dari database server oleh PHP
kemudian akan ditampilkan dalam bentuk
RSS supaya untuk diparsing oleh MIDets
menggunakan JA VA2ME MIDP 2.0
Website administrator yang nantinya
digunakan untuk menangani dan mengelola
data dari sisi server. website admin yang
berisi tentang menu-menu admin antara lain
menu admin, menu kategori, menu biro dan
menu info.
Perhitungan harta waris dalam Islam
merupakan suatu masalah yang
membutuhkan aturan-aturan yang lebih detil.
Walau memiliki keterbatasan memori untuk
megingat semua aturan-aturan tersebut dan
memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit.
Penulisan ini mwncoba memikirkan suatu
aplikasi teknologi mobile phone yang bisa
mewakili tugas atau fungsi dari pakar harta
waris dalam Islam.
5. Kesimpulan
Dari beberapa tahap analisis, perancangan,
pembuatan dan pengujian yang telah
dilakukan dapat diambil kesimpulan antara
lain:
1. MIDlet untuk akses informasi online
menggunakan J2ME MIDP 2.0 dapat
dijalankan pada emulator Handheld J2ME
too/kit dan emulator SL45i dan dapat
ditampilkan dengan baik pada handphone
yang mendukung J2ME MIDP 2.0 dengan
baik dengan media RSS 2.0.
2. Aplikasi ini ditujukan untuk memudahkan
dalam mengakses informasi perhitungan
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harta waris dim ana saja dan kapan saja
melalui aplikasi midlet yang dipasang pada
handphone yang mendukung J2ME MIDP
2.0 dengan media RSS 2.0.
3. Aplikasi ini digunakan untuk membantu
mempermudah tugas maupun dapat
membantu memperingan penyelesaian
masalah tentang perhitungan dan pembagian
harta waris dalam Islam. Perhitungan dapat
memberikan masukan yang kemudian akan
menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat
digunakan untuk penghitungan harta waris.
3. Aplikasi ini dibangun dengan
menggunakan J2ME (Java2 Micro Edition).
Uji coba aplikasi ini dilakukan menghasilkan
luaran berupa daftar ahli waris yang berhak
menerima harta warisan dari pewaris serta
bagian harta yang diterima oleh masing-
masing ahli waris tersebut dan para ahli
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